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Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarokatuh. 
Puji syukur kami ucapkan atas kehadirat Allah swt  yang telah memberikan rahmat-Nya 
kepada kami sehingga kami dapat menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler unit XXI.C.2 Padukuhan Kaliwilut, Kelurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, 
Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 2 
Februari 2021 sampai dengan 4 Maret 2021 dapat diselesaikan dengan baik.  
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kewajiban sebagai pertanggungjawaban 
unit kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta selaku 
penyelenggara KKN. Tentunya kelancaran dan kesuksesan program-program Kuliah Kerja 
Nyata Reguler unit XXI.C.2 tidak terlepas dari campur tangan dan dukungan serta bantuan dari 
berbagai pihak yang dengan kerelaan dan senang hati membantu baik secara moril maupun 
materil. Dengan ini, perkenankanlah kami untuk menyampaikan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah banyak membantu di dalam proses kelancaran kegiatan KKN Reguler periode 
81 unit XXI.C.2. Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati kami sampaikan terima kasih 
kepada :  
1. Drs. H.Sutedjo selaku Bupati Kulon Progo yang telah memberikan kemudahan bagi 
kami.  
2. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.  
3. Beni Suhendra Winarso, S.E, M.Si sebagai Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 
memberikan pengabdian KKN kepada masyarakat di Sentolo, Yogyakarta. 
4. R. Sigit Purnomo, S.IP. selaku Camat Sentolo beserta jajarannya yang telah 
memberikan kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN berlangsung. 
5. Ngatimin selaku PJ Lurah Kaliagung beserta jajarannya yang telah memberikan 
kemudahan dan bantuan kepada kami selama KKN berlangsung. 
6. Gunawan selaku Kepala Dusun Kaliwilut yang telah menerima dan memberi nasehat 
selama menjalankan KKN. 
7. Muh. Alif Kurniawan, M. Pd.I. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
memberikan bimbingan, motivasi dan dukungan kepada kami mengenai segala hal.  
8. Orang tua, sahabat dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas 
semua dukungan dan doanya sehingga dapat menyelesaikan laporan KKN reguler 
periode 81 dengan baik. 
Kami selaku peserta KKN Reguler periode 81 unit XXI.C.2 meminta maaf kepada seluruh 
pihak atas segala kekurangan dan kekhilafan kami selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler di Padukuhan Kaliwilut, Kelurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon 
Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga jasa baik yang telah diberikan kepada kami akan 
menjadi bekal kami untuk masa depan sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 
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Penyusun menyadari bahwa pelaksanaan kegiatan KKN Reguler dan laporan ini masih 
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami 
harapkan demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Besar harapan kami, laporan ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang memerlukannya. Serta program KKN yang berguna bagi 
mahasiswa sebagai bekal masa depan, sebagai pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat. 





Yogyakarta, 04 Maret 2021 
Ketua Unit XXI.C.2 
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